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22)  奥寺 敬，若杉雅浩，坂元美重，橋本真由美，奈良唯唯子．ENLS Emergency Neurological Life Support と神経蘇生シ
ミュレーション研修の位置付け．第 2 回秋田 ENLS；2018 Nov 25；秋田． 
23)  奥寺 敬，若杉雅浩．Society 5.0 における医療・教育．第 2 回秋田 ENLS；2018 Nov 25；秋田． 
24)  奥寺 敬．心肺蘇生研修 ICLS と国際ガイドライン．第 92 回剱 ICLS 研修会；2018 Dec 9；富山． 
25)  奥寺 敬．神経蘇生研修指導者ガイドブックと指導者養成ワークショップ（特別講演）．ISLS Metropolitan 2018；2018 
Dec 15；三鷹． 
26)  奥寺 敬．ISLS2018 研修の方向性．ISLS Metropolitan 2018；2018 Dec 15；三鷹． 
− 188 − − 189 −
